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Abstract: It has been revealed that dental caries are signiˆcantly lossy than sound tooth in microwave and
millimeter waves. In order to diagnose dental caries noninvasively, transmission coe‹cient of infected tooth
is measured and compared to that of sound tooth. The change of transmission coe‹cient shows that the caries
can be detected by millimeter waves. The simulated results using the Finite DiŠerence Time Domain (FD
TD) method conˆrm the possibility of diagnosis of the caries by microwave and millimeter wave. It is con-
cluded that millimeter waves can be used for dental medical diagnosis.
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表 歯牙の組成
無機質 有機質 水 分
エナメル質 97.2 0.3 2.5










ぞれ軟化象牙質第 1 層，第 2 層と呼ばれている。軟化
象牙質第 1 層は，う蝕病巣の主要な部分であり，十分





少なくなってゆく。この層は 1 g 当たり約105 個の繁殖
可能な微生物を含み，それは第 1 層における数の0.1










































の大きいものから順に Type 1, 2, 3 と区別した。ま
た，エナメル質，象牙質共にに10回測定を実施し，そ
の平均値で特性を比較した。なお，測定に用いる歯牙


















































を用い Dt を0.2p 秒とした。各媒質の複素比誘電率は，
表 3 に示す。構造を単純にするため，健全歯の値はエ
ナメル質と象牙質の値の平均値とした。
図 6 に示すような 2 つのモデルを作成し，健全な歯
牙のモデルを Model A，象牙質う蝕を含む歯牙のモデ






































係数を 1 mm 当たりの値に変換し求めた。結果を図 7
に示す。図 7 より Samp1e 2 から Sample 5 までの象牙
質う蝕を含む試料の透過係数が，健全部に比べ約 1 dB/
















た。Model A に象牙質う蝕 Type 2 の値を，Model C
に象牙質う蝕 Type 3 の値をそれぞれ用いた。また，









dB/mm から－6.12 dB/mm となり，実験値の－3.61 dB
/mm から－5.9 dB/mm と良い一致が得られた。
シミュレーションにおいても，図 7 に示した実験結
果同様に，う蝕を含む場合は，健全歯に比べ透過係数が













象牙質う蝕 Model A 6.04 2.64
象牙質う蝕 Model B 5.79 1.47






健全歯 －2.43 －2.63 －2.83 －2.44
象牙質う蝕 Model A －6.12
象牙質う蝕 Model B －4.65 －4.32 －5.9 －3.61
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